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Piccolo
2 Flutes
2 Oboes
2 Bassoons
3 Clarinets in Bb
Bass Clarinet in Bb
Contrabass Clarinet in Bb
Soprano Saxophone
Alto Saxophone
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
3 Trumpets in Bb
4 French Horns in F
The Wind and The Machine
For Concert Band
Composed by
Rebecca Kephart
Instrumentation:
2 Trombones
1 Bass Trombone
Euphonium
2 Tubas
Double Bass
Piano
Glockenspiel
Tubular Bells
1 Timpani pitched to
1 Timpani with Chinese
cymbal placed on head upside down
Percussion 1:
  hi brake drum
  low brake drum
  hi maracas
Percussion 2:
  tam tam
  low maracas
Percussion 3:
  windchimes
  snare drum
!"
Glossary of Terms:
l.v.: let vibrate
w/Timpani: player is to roll with timpani mallets on an upside down
Chinese cymbal placed on top of the timpani.  The player should vary
the pitch with the timpani pedal and also vary dynamics and speed of roll.
w/Maracas: player is to swirl both maracas and vary dynamics and speed of 
swirl.  The intention is to emulate the sound of the wind as it rustles leaves. 
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Transposed Score
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Rebecca KephartThe Wind and The Machine
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Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl.
Cb. Cl.
Sop. Sax.
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T. Sax. 
Bari. Sax.
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Tpt. 2
Tpt. 3
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Hn. 3,4
Tbn. 1,2
B. Tbn.
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